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RESUMEN 
Este Trabajo Fin de Grado tiene el objetivo de crear una empresa, lo más real posible, y 
ver cómo afecta la fiscalidad en la actividad empresarial. Para ello se ha creado una 
peluquería, y se ha considerado un ejercicio económico completo. 
En primer lugar se describen las fases de creación y constitución, y los trámites para la 
puesta en marcha de la sociedad. 
En segundo lugar se desarrolla la actividad que lleva a cabo la sociedad en el ejercicio 
completo, y se analizan las obligaciones fiscales que se derivaban, explicando de forma 
detallada los impuestos que interfieren. 
Por último se describen las conclusiones que se han obtenido, mostrando que la 
fiscalidad no es un obstáculo para la creación y ejercicio de la empresa. Además, se 
incluyen los anexos que recogen todos los impresos oficiales necesarios para liquidar 
cada uno de los impuestos a satisfacer. 
ABSTRACT 
This Final Degree Work has the objective of create a company, as real as possible, and 
evaluate the impact of the taxation system over the process and the business activity. 
For this purpose a hairdresser’s shop will be created and a complete economic cycle is 
going to be analyzed. 
First of all, the phases of creation and constitution of the business are described and also 
the paper work to begin with the business. 
In the second place is analyzed the business development within a full economic 
exercise, studying how tax obligations interfere and explaining them individually. 
Finally, the annexes include the official documents for the payment of the taxes for the 
country where this work is focused. And then the conclusions result of this work, that to 
sum up demonstrates that the current taxation system is not actually an impediment for 
creating new businesses.  
 
  







































  
 
 
 
 
 
 
ANEXO I 
 
Certificación negativa de la 
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ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
Y Actos Jurídicos Documentados 
Modelo 602 
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ANEXO III 
 
Solicitud provisional del C.I.F 
Modelo 036 

  
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV 
 
Inscripción en el Registro de la Actividad 

  
 
 
 
 
 
 
ANEXO IX 
 
Impuesto de Actividades Económicas 
Modelo 840 



  
 
 
 
 
 
 
ANEXO V 
 
Solicitud del C.I.F definitivo y Alta censal 
Modelo 036 










  
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI 
 
Inscripción de la empresa 
 en la Seguridad Social 
Modelo T-6 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VII 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripción de los socios en la  
Seguridad Social 
 Modelo T-0521.1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VIII 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripción de los trabajadores en la  
Seguridad Social 
 Modelo TA-2 


  
 
 
 
 
 
 
ANEXO X 
 
Comunicación del centro de trabajo 

  
 
 
 
 
 
 
ANEXO XI 
 
Certificación del Libro de Visitas 


  
 
 
 
 
 
 
ANEXO XII 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Modelo 303( trimestral) 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO XIII 
 
 
 
 
 
 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Modelo 390 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO XIV 
 
 
 
 
 
 
 
Impuesto de Sociedades 
Modelo 200 





















  
 
 
 
 
 
 
ANEXO XV 
 
Retenciones por arrendamiento de bienes inmuebles 
Modelo 115 ( trimestral) 




  
 
 
 
 
 
 
ANEXO XVI 
 
Retenciones por arrendamiento de bienes inmuebles 
Modelo 180 


  
 
 
 
 
 
 
ANEXO XVII 
 
Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF 
Modelo 111( trimestral) 




  
 
 
 
 
 
 
ANEXO XVIII 
 
Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF 
Modelo 190 

  
 
 
 
 
 
 
ANEXO XIX 
 
Impuesto sobre la Renta de las  Personas Físicas  
Modelo 100 











 

